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El presente estudio tiene como título “Propuesta de un Sistema de  Control Interno 
para el manejo eficiente de los activos fijos del hospital Santa María de Cutervo– 
2014’’. Se realizó un diagnóstico del estado actual del manejo de los activos fijos y el 
actual proceso de control sobre estos, detectándose deficiencias como carencias 
físicas de los activos fijos y un inadecuado abastecimiento, conllevando a un deterioro 
interno en la institución. Como planteamiento del problema tenemos: ¿En qué medida 
un sistema de control interno permitirá un manejo eficiente de los activos fijos en el 
hospital Santa María de Cutervo? el cual tuvo como objetivo Proponer un sistema de 
control más eficiente y que regule el manejo de los activos fijos en la institución. De 
igual forma se justifica ya que generará reflexión y discusión sobre las variables en 
estudio, como dentro del ámbito de las ciencias contables. 
 
Por otro lado, la investigación es de tipo Descriptiva y Propositiva, con un diseño no 
experimental, donde se obtuvo información a través de la aplicación de encuestas a 
los trabajadores del hospital. 
 
A través de la encuesta e interpretación de resultados se obtuvo información relevante 
como los factores que influyen en el adecuado manejo de los activos fijos y el porqué 
de la implementación de la propuesta. 
 
Por último, se llegó a la conclusión general de la empresa sobre sus deficiencias, por 
lo tanto se recomendó la aplicación de la propuesta con la finalidad mejorar el manejo 
de los activos fijos. 
 
 
